








Aunque  el  efecto  del  soporte  en  los  catalizadores  quirales  inmovilizados  suele  ser 
negativo en muchos casos, existen ejemplos en  los que dicho efecto permite mejorar 
la  estereoselectividad  del  proceso  o  incluso  obtener  isómeros  diferentes  a  los 
obtenidos  en  fase  homogénea,  lo  que  otorga  un  valor  añadido  a  este  tipo  de 
catalizadores además de  su  recuperabilidad.1 Nuestro grupo ha observado un efecto 
notable  del  soporte  sobre  la  estereoselectividad  de  reacciones  como  la 







1),  y  cada  uno  de  ellos  presenta  efectos  diferentes  al  pasar  de  fase  homogénea  a 






































R= Ph, tBu, iPr
X= CMe2, NMe
Anión= OTf, laponita
Catalizadores:
Cu
2+
